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Una gota imaginada en la ciudad imaginada 
El macro proyecto Pereira Imaginada 2009-2014, fue el punto de partida en el 
mes de enero del año 2010, para continuar indagando sobre las respuestas que 
daban los ciudadanos de los diferentes cuadrantes1 en el formulario planteado por 
el Dr. Armando Silva en su metodología de Imaginarios urbanos. 
El presente texto «Marcas ciudadanas: una mirada al gusto de los 
ciudadanos», inició desde el primer semestre del año 2009 cuando se tuvo la 
oportunidad de  realizar un acercamiento progresivo a la teoría de Charles 
Sanders Peirce, (Teoría del Signo), y a la vez estar en contacto con un bagaje de 
prácticas, metodologías, teorías (especialmente de la Investigación Cualitativa), y 
establecer un gran trato y aprendizaje con educadores calificados en el mundo de 
la comunicación educativa. 
Cada uno de los integrantes de la Maestría en Comunicación Educativa de 
este nuevo proyecto, tuvo un acercamiento a dichas preguntas y respuestas que 
en la tabla explicativa se puede apreciar. 
En este sentido, fueron elegidos dos aspectos fundamentales para abordar la 
investigación: el primero, toma a la ciudad como área de acción; y el segundo, 
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corresponde a la categoría de las calificaciones2; la cual, paulatinamente, fue 
migrando hacia el área de ciudadanos; para finalmente llegar a la categoría de 
marcas3. Gracias a este recorrido donde se tuvo contacto directo con las 
respuestas de los ciudadanos, emerge esta tesis denominada: «Marcas 
Ciudadanas: una mirada a los gustos de los Pereiranos». 
Con esta tesis fundamentalmente se pretende ampliar el horizonte 
imaginario e indagar las marcas ciudadanas que los jóvenes de 11 – 16 años del 
colegio de La Salle Pereira, señalan-objetivan en el gusto de la gente de Pereira. 
Por tal motivo se planteó la siguiente pregunta: ¿Es posible distinguir 
imaginarios del gusto por la gente en los jóvenes entre 11 – 16  años del 
Colegio de la Salle Pereira? 
A partir de este interrogante se planteó como objetivo identificar las marcas 
que construyen los jóvenes de 11-16 años del colegio de la Salle Pereira sobre el 
gusto por la gente de Pereira. Simultáneamente, se desea contrastar las 
representaciones de las marcas que los jóvenes mencionan como gusto por la 
gente de Pereira, para luego construir como proyección del presente–futuro sobre 
otros gustos que los jóvenes expresen, y por último, relacionar las marcas 
identificadas con el modelo encarnado de Imaginarios Urbanos (R>I)/(I<R)/(I>R<I). 
                                                          
2 Valoraciones indicativas de los ciudadanos sobre su ciudad, formas de marcarla, de objetivizarla (Silva, 
2004). 






Los imaginarios, bajo la proyección asumida por los ciudadanos de Pereira, 
son un componente de la manifestación colectiva que se encuentra dentro del 
espacio físico donde intervienen aspectos de orden social; es decir, los 
ciudadanos, al vivir los acontecimientos en su vida alimentan una perspectiva 
imaginaria acerca de las calificaciones urbanas, convirtiéndolas de algún modo en 
marcas ciudadanas de sus paisanos, para luego construir un imaginario colectivo 
de ciudad. De este modo se pretende entrar en consciente, pre consciente e 
inconsciente,  como ha calificado Freud los niveles de la mente humana, desde las 
tricotomías planteadas por Charles Sanders Peirce, estructuradas como una 
Primeridad4, Segundidad5 y Terceridad6 o monada, diada y triada. 
Este documento se compone de tres capítulos. En el primer capítulo se 
muestra el marco teórico donde se expone y analiza el grupo de teorías 
desarrollado por los doctores Armando Silva con los imaginarios urbanos, Charles 
Sanders Peirce con su teoría del signo, Humberto Maturana con sus creaciones 
epistemológicas y Paul Watzlawick con su reflexión de la comunicación humana. 
Además, este recorrido por los teóricos nos da armas cognoscitivas para abordar 
la realidad de los imaginarios y la comunicación. 
En el segundo capítulo se muestra la construcción metodológica que se 
llevo cabo durante toda la investigación. Esta fue basada en los estudios sobre 
imaginarios del Dr. Armando Silva y sobre todo en las nuevas formas de analizar 
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 Es una posibilidad de ser, es una cualidad situada en los hechos (Silva, 2004). 
5
 Hechos reales (Silva, 2004). 
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los datos planteados por todos los estudiantes de la Maestría en Comunicación 
Educativa. Cabe resaltar que el modelo relacional trial utilizado en el desarrollo 
metodológico de esta investigación es una invención del grupo de investigación en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, así como la 
modelización del imaginario según algunas propuestas realizadas por el Dr. 
Armando Silva. 
En el tercer capítulo se presentan las reflexiones finales, los hallazgos y las 
conclusiones, para así dar respuesta a la tesis. Además, se buscó ayudar a la 
comunidad académica para que desde allí se invite a las personas a que piensen 









1. MARCO TEÓRICO «LENTES TEÓRICOS» 
 
Cada ciudad tiene su propio estilo. Lo anterior se hace plausible si 
aceptamos que la relación entre la ciudad y los ciudadanos está marcada no solo 
por una cuestión física, sino que también se establece como un constructo de vida 
social develado en usos y representaciones ciudadanas de ciudad; es decir, como 
lo propone Armando Silva, en urbanismos ciudadanos. 
Las escrituras de los ciudadanos van parejas, una llamando a la otra y 
viceversa, de allí que se pueda argumentar que en una ciudad son los ciudadanos 
los que producen efectos en lo simbólico de la ciudad. Diremos también que las 
representaciones ciudadanas que se hagan de la urbe afectan y guían su uso 
social y modifican la concepción del espacio. 
Además de anotar que la ciudad se hace por sus expresiones ciudadanas, 
la vida contemporánea va introduciendo ritmos, tiempos, imágenes, tecnologías; 
en un espacio de múltiples posibilidades en las que se da cabida a lo simulado, a 
lo virtual, para indicar aquellos espacios de ficción que nos atraviesan a diario: 





cine y otras tantas fantasmagorías. Desde estas múltiples posibilidades los 
ciudadanos marcan y califican la ciudad, expresándola en gustos y no gustos, por 
sus mismos ciudadanos y por sus vecinos o visitantes. 
Desde esta perspectiva descrita surge el interrogante: ¿Es posible distinguir 
imaginarios del gusto por la gente en los jóvenes entre 11 - 16  años del Colegio de 
la Salle Pereira? 
Para responder a este interrogante se buscó identificar las marcas 
ciudadanas que construyen los jóvenes de 11-16 años del colegio de la Salle 
Pereira sobre el gusto por la gente de Pereira. Al tener los datos tabulados se 
busco contrastar las representaciones de las marcas que los jóvenes que 
mencionan como gusto por la gente de Pereira, construyendo de esta manera 
algunas proyecciones del presente–futuro sobre otros gustos que los jóvenes 
expresen por la gente. 
Para el desarrollo de esta investigación se trabajó a partir de la teoría del 
signo. Desde esta teoría —que se pregunta desde la fenomenología por la 
realidad como un fenómeno— se tuvieron como punto de partida, tanto las 
categorías universales de Primeridad, Segundidad y Terceridad, como las 
Tricotomías contenidas en cada una de estas categorías universales. Para 
operacionalizar esta teoría se apostó por la propuesta investigativa de ciudades 
imaginadas trabajada por Armando Silva, la cual tiene como fundamento la teoría 





Desde la anterior perspectiva, las categorías universales a las que se 
refiere Peirce dan cuenta de la realidad como una construcción, como un 
fenómeno de múltiples posibilidades; perspectiva que dista de la idea de realidad 
del pensamiento elaboraba por occidente, donde aquella es algo dado por fuera, 
única y verdadera. 
No basta con reiterar que estas puestas en escena desde los autores ya 
mencionados tienen como trasfondo observar y reflexionar sobre la realidad. Decir 
algo sobre este fenómeno, es plantear que la realidad presente se basa en verdad 
absoluta o relativa; carecer de los atributos que el autor plantea la haría 
inexistente. La realidad la formamos nosotros, son escenarios posibles. Según 
Humberto Maturana, (1995), en su texto Realidad absoluta o construida, la 
realidad se produce en el curso de la naturaleza de su vida, o sea, de las 
experiencias del ser humano. 
Peirce, desde el planteamiento de las categorías universales y de discernir 
la realidad a partir estas, afirma que todo fenómeno contiene dichas categorías, y 
que estas suceden al mismo tiempo; es decir, todo fenómeno está compuesto por 
Primeridad, Segundidad y Terceridad. Podremos entonces, al establecernos 
desde estas categorías para observar las múltiples posibilidades de la realidad, 
distinguir en los fenómenos tales categorías pero no las podremos disociar, como 












PRIMERIDAD   SEGUNDIDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Peirce en la primera tricotomía se refiere a la condición del signo en sí 
mismo, de donde resultan: cualisigno, sinsigno y legisigno. El cualisigno aparece 
cuando el signo es una cualidad. El sinsigno supone un objeto concreto. El 
legisigno es ley establecida por los hombres. La segunda tricotomía se define por: 
ícono, índice y símbolo. El ícono es el signo que está imitando al objeto y no 
depende de la existencia del mismo. El índice aparece cuando el signo está 
imitando al objeto, cuando intenta parecerse, asemejarse. El símbolo no indica 
cosas en particular sino clases de cosas, por lo tanto es ley para los hombres. La 
tercera tricotomía se define a partir de la relación que se establece entre el signo y 
el interpretante. Rhema o término es un ícono mental ya creado. La proposición, 
Dicisigno o Dicente es existencia real. El argumento es el signo que aporta 





Hecho este breve recorrido por la teoría planteada por Peirce entre las 
categorías universales y las tricotomías contenidas en cada una de las categorías, 
y buscando establecer la conexión que hay entre Peirce y Silva a nivel conceptual, 
encontramos que en el nivel más abstracto, Silva mantiene en su propuesta de 
ciudades imaginadas las categorías universales de Primeridad, Segundidad y 
Terceridad; donde las objetiva en Ciudad como Primeridad, Ciudadanos como 
Segundidad, y Otredades como Terceridad. Silva toma todas las tricotomías 
contenidas en las categorías de Peirce, pero para desarrollar su trabajo hace 
referencia a la segunda tricotomía: ícono, índice y símbolo. 
La pregunta que surge es ¿cómo Silva operacionalizó la propuesta de 
Peirce en su trabajo de ciudades imaginadas? Establecida la conexión entre 
Peirce y Silva, y ratificando que la idea de las Categorías Universales Del Ser es el 
punto en común entre ambos autores, Silva planteó para su investigación como 
áreas para las mencionadas categorías: la Ciudad, los Ciudadanos y las 
Otredades; y a partir de cada una de estas, estableció sus propias tricotomías. 
Según Armando Silva en la Teoría de los imaginarios Urbanos, (2004), se trabajan 
las áreas de esta forma: la Ciudad, los Ciudadanos y las Otredades. La Ciudad es 
tomada como una cualidad, donde los habitantes tienen la posibilidad de ser 
Ciudadanos, siendo estos sujetos urbanos creadores de la realidad social, 
mientras que las Otredades son tomadas como el reconocimiento de relaciones de 





Desde las relaciones que se pretenden evidenciar para el área de Ciudad 
—que correspondería a la Primeridad—, la tricotomía que propone Silva es: 
cualidades urbanas, calificaciones urbanas y escenarios urbanos. Las cualidades 
urbanas, son signos sensibles que hacen imagen a la ciudad, la representan, la 
delinean. Las calificaciones urbanas son valoraciones indicativas de los 
ciudadanos sobre su ciudad, formas de marcarla, de objetivizarla. Los escenarios 
urbanos son sitios o lugares donde los ciudadanos actúan, se representan. 
En  el área de Ciudadanos —que equivale a Segundidad— la tricotomía 
está compuesta por: temporalidades ciudadanas, marcas ciudadanas y rutinas 
ciudadanas. Las temporalidades ciudadanas se refieren a aspectos que 
condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos. Las marcas ciudadanas son 
elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como elemento de 
experiencia urbana. Las rutinas ciudadanas son acciones que se repiten 
continuamente y caracterizan un estilo/forma de actuar de los ciudadanos. 
Para el área de Otredades —que corresponde a la terceridad— la  
tricotomía se estructura por: ciudades afines, ciudades no afines y ciudades 
anheladas. Las ciudades afines son similitud en relación con lo otro, las ciudades 
no afines son diferencia en relación con lo otro y las ciudades anheladas son 
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Gráfica 2. Modelo Teoría del signo/Teoría Imaginarios Urbanos 





Para el desarrollo de esta tesis, se tomaron las categorías de Primeridad, 
Segundidad y Terceridad que es lo común en el nivel de abstracción entre Peirce, 
Silva y la presente tesis. El siguiente cuestionamiento que se elabora pretende dar 
cuenta de ¿cuál es el punto de partida y conexiones a nivel operativo, es decir, 
cuáles son las categorías en la que se sustenta esta tesis? 
Esta investigación se planteó como punto de partida las calificaciones urbanas 

















                   
       Punto de partida                                                                                          Conexión 
 
 
Objetivado el punto de partida y la conexión, se evidencia que el trabajo de 
esta investigación se sustenta en índices, es decir, en Segundidad. Pero siendo 
consecuentes con un proceso relacional tanto a nivel conceptual como a nivel 
operativo, cabe hacer la salvedad de que, aunque se hace énfasis en que el punto de 





















Gráfica 3. Modelo punto de partida y conexión 





índices/Segundidad—, el proceso que se establece es de distinción más no de 
separación, pues, eliminar el ícono/Primeridad y símbolo/ Terceridad que establecen 
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                   PRIMERIDAD                                       SEGUNDIDAD 
 
Se tendrá entonces como tríada base: temporalidades ciudadanas, marcas 
ciudadanas, rutinas ciudadanas, para buscar responder al interrogante: ¿Es 
posible distinguir  imaginarios del gusto por la gente en los jóvenes entre 11 – 16  
años del Colegio de la Salle Pereira? Con el planteamiento de esta tríada como 
base para el desarrollo de esta propuesta investigativa, no solo se pondrán en 
escena índices de ese imaginario urbano buscado, sino que se pondrán en esa 
misma escena íconos y símbolos.  
Gráfica 4. Modelos de Categorías Universales, Teoría del signo, Teoría    
imaginarios Urbanos, (unión segundidades) 








2. METODOLOGÍA: ESTÉTICA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Con la formación dada a través de los diversos seminarios de la maestría y de 
las acaloradas discusiones que se propiciaron en estos escenarios en torno al mundo 
contemporáneo, se aportó a la discusión que reflexiona sobre la realidad, no como 
única y verdadera, sino, desde la posibilidad de pensarla en varias realidades. Este 
planteamiento fue posible gracias a que los seminarios fueron orientados por 
diferentes docentes que brindaron la posibilidad de conocer varios puntos de vista 
desde diversos autores. Los seminarios de la maestría  dieron herramientas a nivel 
investigativo para el desarrollo de esta tesis, la cual se enmarca dentro de las 
investigaciones de corte cualitativo, pues contempla la realidad como una 
construcción múltiple y posible. 
 
2.1.  Índices de ciudad - índices ciudadanos: Una posibilidad posible de 
construcción de  realidades desde los jóvenes 
 
Las marcas ciudadanas como índices de fenómenos desde lo urbano, donde 
se tuvo la pretensión de profundizar a través de la construcción que los jóvenes de 





de Pereira. Tal pretensión se llevó a cabo a través de una encuesta como 
instrumento que permitió capturar de manera cualitativa otros posibles 
Índices/Marcas Ciudadanas de los jóvenes por ese gusto de la gente de Pereira. Con 
este rastreo se construyó una proyección del presente–futuro/otros gustos, que los 
jóvenes expresaron en índices de gusto por la gente. 
Desde la idea planteada en el párrafo anterior se establecieron relaciones 
significativas en dimensiones interpretativas, que posibilitaron generar un 
conocimiento y una mirada propia en torno a lo que significa ser urbano hoy. Se 
quiso desde las Categorías Universales Del Ser de la teoría del signo, abordar una 
interpretación del dato desde la tricotomía icono, (objeto en virtud de sus cualidades 
o características), índice, (objeto en virtud de ser afectado por el ícono), y símbolo, 
(como espacios de representación de percepciones y fantasías colectivas). 
  
2.2.  Construcción de la estética del dato: el punto de partida 
 
El desarrollo de esta tesis partió de las Terceridades producto de la 
investigación de la primera fase del macroproyecto  Pereira imaginada: 2009-2014. 
La Terceridad abordada es la que surge a partir de las pregunta 24 del formulario 
base: ¿Qué es lo que más les gusta de la ciudad? Esta pregunta se observó en los 
cuadrantes7 y se sistematizó para la observación en una rejilla. En dicha rejilla se fue 
resaltando lo que unía a los cuadrantes con relación a la pregunta sobre qué es lo 
que más les gusta a los pereiranos, de su ciudad. 
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De esa observación de Terceridades emergió el interrogante: ¿Es posible 
distinguir imaginarios del gusto por la gente en los jóvenes entre 11 – 16  años del 
Colegio de la Salle Pereira? Este interrogante emergió al hilar lo que se unía en los 
cuadrantes, encontrando una gran tendencia hacia repuestas donde se señalaba a 
«la gente» como lo que más gusta de la ciudad; de este hallazgo surgió el ánimo 























24. ¿Que es lo que más 
le gusta de su ciudad? 
 
El primer nodo de estas respuestas lo tiene La gente, con un total de 13 respuestas (37%),  siendo 7 de ellas contestadas por mujeres y 6 hombres, de las 
siete mujeres el rango de edades está entre los 25 y más de 66 años, las jóvenes de 13 a 24 años no aparecieron en esta respuesta, puede ser que tenga 
algo que ver con el grado de relaciones que tejen entre los jóvenes que es diferente a los de mayor rango de edad, dentro del grupo de hombres, si 
responden todos los grupos etáreos propuestos en la investigación.  En esta respuesta la gente adicionalmente le da cualidades a las gentes de la ciudad, 
como por ejemplo amistosa, servicial, etc. 
Un segundo nodo que reviste importancia es la relación entre las distancias existentes para recorrerla , aducen que Las distancias son cortas y pueden 
trasladarse fácilmente de un lugar a otro con 4 respuestas, 4 de ellas contestadas por mujeres , 2 de ellas son empleadas y las otras 2 son estudiantes, 
tendrá que ver con los desplazamientos que se hacen a laborar o a estudiar cotidianamente y que pueden disfrutar ese desplazamiento, los grupos etáreos 
están entre los 13 y 65 años, los adultos de más de 66 años parece ser que por el paso de los años les cuesta mucho desplazarse de un lugar a otro.  La 
respuesta  masculina también tiene que ver con un hombre de 13 a 24 años, que es estudiante y que puede plantear  que los lugares no están tan retirados 
uno del otro y por lo tanto se puede pensar que se puede caminar por la posibilidad del acceso a muchos lugares. 
Otro nodo es el de El clima, 4 encuestados lo responden, siendo de 3 de ellos hombres y 1 mujer, entre los 3 hombres fluctúan dos grupos etáreos 
específicos, 1 estudiante de 13 a 24 años y 2 hombres de más de 66 años de los cuales uno es pensionado y otro es estudiante, puede ser que esto tenga 
que ver con la salud de los pereiranos que hace posible que el clima se posibilite para vivir la ciudad, la mujer es empleada y tiene un rango de edad de 25 a 
45 años. 
Otro nodo es el ambiente, esta respuesta es dada por dos personas, un hombre de más de 66 años que estudia y una mujer de 46 a 65 años, se puede 
identificar esto con el clima fiestero de la ciudad y que la gente siempre se encuentra contenta y es amable o que se puede encontrar mucha diversión 
dentro de la ciudad o también que el modo de ser amigable de la gente, haga que sea posible una idea de propicia la ciudad para vivirla. 
Otro nodo es la respuesta del Parque de Bolívar con 2 respuestas de un hombre de 13 a 24 años y se encuentra desempleado y una mujer de más de 66 
años que es ama de casa, es decir desempleada, puede ser que encuentren el parque como un sitio de recreación, de búsqueda y de encuentros o 
desencuentros con otros o de descanso en las búsquedas individuales, otra mirada podría ser la belleza del parque y la amplitud que  este tiene donde se 
puede transitar ampliamente y sin problemas por el tamaño del mismo, por la cercanía a todos los sitios de la ciudad como el comercio, la administración 
de la ciudad, los servicios públicos, los sitios de entretenimiento y diversión, etc. 
CUADRANTE 2 – OBSERVACIÓN 
Ciudad intermedia, provincia son marcas que los colombianos han dado a la ciudad de Pereira, entre tanto los pereiranos gustan del tamaño de la ciudad, 
algunas de las apreciaciones son: ‗A pesar de ser pequeña tiene todo y está en una zona estratégica‟, „El tamaño que tiene‟, „El tamaño y la gente‟. Otro 
aspecto frente al gusto de los pereiranos por la ciudad es la cercanía, expresiones como ‗La cercanía de todo‟, „La tranquilidad y las distancias cortas–el 
clima‟, ‗los pereiranos‘. 
CUADRANTE 3 – OBSERVACIÓN 
Los entrevistados determinan que el gusto en cuanto a la ciudad radica en la “gente27”, constituyéndose el nodo más representativo sobre esta pregunta 
en la que de los 38 entrevistados, ambos géneros resaltan este aspecto en un 28.94%, donde se desatacan los encuestados de edades de 25-45 años, la 
actividad que desempeñan en su generalidad son de independientes y nivel educativo universitario. Este aspecto calificado posee unos nodos de dispersión 
comunes como “el servicio de la gente”, “la costumbre de la gente”, los cuales fueron puestos en consideración por mujeres en edades de 13-65 años, en el 
nivel socioeconómico 2, estudios universitarios y de primaria, actividades de empleada y otros. 
Característica anterior que es necesario mirarla con otros nodos de triadas en los cuales se presentan una consideraciones de similitud y calificación 
tendientes a establecer un gusto de la ciudad por la gente; por eso se constituye otro nodo a partir de “la alegría de la gente”, considerado por ambos 
géneros con rangos de edad de 25 a más de 66 años 
Cuadrante 4 – Observación 
Que las distancias no son largas, pero la ciudad no parece un pueblo 
Tabla 1. Cuadrantes I, II, III, IV según la pregunta 24 





Para desarrollar esta tesis se trabajaron dos momentos: i) recolección de la 
información, y ii) análisis de la información. 
2.2.1. Recolección de la información   
Luego de la observación realizada, para la profundización de lo hallado, se 
plantea lo que en el acápite anterior se denominó como punto de partida; una 
encuesta enfocada en las calificaciones urbanas y con el objetivo de hallar otros 
posibles índices de gusto por la gente de la ciudad de Pereira. 
Al realizar la encuesta en la muestra escogida, (estudiantes entre 11 – 16 
años del colegio La Salle Pereira), nos dimos cuenta de que había una migración 
a ciudadanos, ya que lo que se quiso fue analizar sus marcas y contrastarlas. La 
encuesta se elaboró a partir de la adaptación de algunas preguntas del formulario 
base de proyecto Culturas Urbanas en América Latina y España desde sus 
imaginarios sociales. 
La encuesta se estructuró con nueve preguntas y se aplicó a 30 estudiantes  











FORMULARIO DE APLICACIÓN 
Proyecto Pereira Imaginada Fase II 
 
Encuestador: Roberto Enrique Vásquez Murillo 
Pereira-Colombia 
Fecha:  
1.  Barrio de residencia:  
2. Identificación: nivel socioeconómico: 2____ (E.3,4) 3____(E.5,6) 
3. Edad: ____   
4. Sexo: ____ 
5. Con quien vive:_____________________________ 
 
 
6. ¿Cuándo piensa en los ciudadanos que habitan en Pereira,  con que lo relaciona o 
identifica?  
 
7. ¿Con cuál de las siguientes opciones calificaría a los ciudadanos de Pereira? 
  
7.1. Alegres   
7.2. Tristes 
7.3. Echados para adelante 
7.4. Viven de gorra 
7.5. Petulantes 
7.6. Humilde  
7.7. Otro, cual? 
 
8. ¿Cómo cree usted que las demás ciudades del resto de Colombia, ven a los ciudadanos 
de Pereira? 
 
9. Que cree ud. Que los otros ciudadanos les gusta de los Pereiranos?  
 
Fuente: Elaboración propia- adaptación del formulario base adaptado desde la metodología propuesta en 
ciudad imaginada por el Dr. Armando Silva 
 
 
Tabla 2. Modelo formulario de aplicación  























EDAD GRADOS NUMERO JOVENES 
ENCUESTADOS 
11 Sextos  4 
12 Séptimos  6 
13 Octavos  6 
14 Novenos  6 
15 Decimos  3 
16 Undécimos  5 
Fuente: Elaboración propia 
Fotografía 1. Colegio de Salle Pereira 





Luego de realizar las encuestas en el colegio de la Salle Pereira se efectuó 
la tabulación y graficado de los datos recolectados. 
2.2.2. Análisis del dato 
Luego de realizar la encuesta a los treinta estudiantes del colegio de la 
Salle Pereira, se siguieron dos pasos: i) sistematización de la información de las 
preguntas cerradas y graficado en una torta, y ii) sistematización de las preguntas 
abiertas. 
 
No Barrio de residencia Identificación Edad Sexo 
¿Con cuál de las 
siguientes opciones 
calificaría a los 
ciudadanos de Pereira? 
1 Coralina 3 12 F alegres 
2 No Responde no responde 13 F echados para adelante 
3 No Responde 3 13 M tacaños 
4 Belmonte 3 13 M echados para adelante 
5 No Responde 3 14 F echados para adelante 
6 Santa Clara 2 14 M echados para adelante 
7 Bulevar Del Café 3 16 F humildes 
8 Belmonte 2 15 M petulantes 
9 Santa Clara 2 13 M alegres 
10 Cerritos 3 13 F alegres 
11 Niza 2 13 F alegres 
12 Poblado 2 13 M alegres 
13 Centro 2 12 F alegres 
14 Cuba 2 12 F echados para adelante 
15 Belmonte 2 14 M viven de gorra 
16 Tribunas 2 14 M echados para adelante 
17 Álamos 3 16 M echados para adelante 
18 Bulevar De Las Villas 3 14 M echados para adelante 
19 Álamos 3 14 M echados para adelante 
20 Boston 2 15 F humildes 
21 Andalucía 3 14 M alegres 
22 Pinares 3 15 F alegres 
23 Circunvalar 3 15 M alegres 
24 Gama 2 16 M viven de gorra 
Tabla 4. Modelo tabulación encuesta preguntas cerradas 
  
25 Coralina 
26 No Responde 
27 Belmonte 
28 No Responde 

















P. 7. Con cuál de las siguientes opciones calificaría a los 
ciudadanos de Pereira. Respuestas de los jovenes de 14
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
3 15 F alegres
3 13 M tacaños
3 13 M echados para adelante
3 14 F echados para adelante
2 14 M echados para adelante























No. Barrio de 
residencia 
Identifica
ción Edad Sexo 
¿Cuándo piensa en los 
ciudadanos que habitan en 
Pereira con qué los relaciona 
o identifica? 
¿Cómo cree usted que las 
demás ciudades del resto de 
Colombia ven a los 
ciudadanos de Pereira? 
¿Qué cree Ud. que a los 
otros ciudadanos les gusta 
de los pereiranos? 





Los relaciono con personas 
común y corriente 
Pues Yo Creo Que Los Que No 
han estado en Pereira Piensan 
Que Somos Probres o De 
Bajisimos Recursos  
Depende de los otros 
ciudadanos 
3 No 
responde 3 3 Con pobres No se Pues que son buena gentes 
4 Belmonte 3 3 Son muy amables Son gente amable La comida 
5 No 
responde 3 4 Alegres Personas normales Pues la cultura 
6 Santa clara 2 4 
Con gente humilde y echados 
para adelante Buena gente, cheveres Las mujeres 
7 Bulevar del 
café 3 6 Gente amable 
A las mujeres como fáciles y 
hombres echados para 
adelante 
Su emprendimiento 
8 Belmonte 2 5 Con el megabus 
Como Pereira…la palabra lo 
dice todo 
No tengo ni idea, igual que 
todos 
9 Santa clara 2 3 Como buenos ciudadanos Como unas personas alegres Si 
10 Cerritos 3 3 Alegría, calor humano 
Los que han llegado a visitar 
Pereira dirían, que la gente es 
muy cordial y muy respetuosa  
La cordialidad de la gente de 
Pereira y su alegría  
11 Niza 2 3 
Por el café, debido a que se 
encuentran en el eje cafetero 
Muchos creen que las mujeres 
son mostronas o una especie 
de prepago 
Que son muy amables 
12 Poblado 2 3 No Responde 
No tan amables empezando por 
los taxistas Algunos 





13 Centro 2 2 Gente amable Emprendedores Buenas personas 
14 Cuba 2 2 
Con amabilidad pero también 
con dureza   
Pues creo que piensan que son 
iguales a ellos humanos 
Que son parranderos y 
alegres todos los fines de 
semana 
15 Belmonte 2 4 Desempleo 
De pocas oportunidades y 
descuidada Bacanos 
16 Tribunas 2 4 Trabajadores Emprendedores Lo amigables 
17 Álamos 3 6 
Con personas alegres y 
solidarias  
Los ven como persona  
normales  alegres y solidarias  Si 
18 Bulevar de las villas 3 4 
Con gente trabajadora y 
emprendedora No responde No responde 
19 Álamos 3 4 Como buenas personas No responde No responde 
20 Boston 2 5 Alegres Como buenas personas 
Les gusta que sean 
colaboradores 
21 Andalucía 3 4 Humor Violentos Humor 
22 Pinares 3 5 
Con personas alegres y 
solidarias  Buenas personas Buenas personas 
23 Circunvalar 3 5 Amables Buenas personas Lo amigables 
24 Gama 2 6 Amables Gente humilde Buenas personas 
25 Coralina 3 5 Amables Buenas personas Lo amigables 
26 No 
responde 3 3 Gente amable Gente humilde Buenas personas 
27 Belmonte 3 3 Gente amable Gente humilde Buenas personas 
28 No 





29 Santa Clara 2 4 Gente amable Gente humilde Lo amigables 
30 Álamos 3 5 Gente amable Buenas personas Buenas personas 
 








Luego de este primer acercamiento con el dato
de sistematización de las preguntas abiertas y ce
preguntas cerradas en una torta
sino más bien relacional.
Para el trabajo del dato en este aparte de la investigac
de trabajar con él de manera relacional
el Grupo de Investigación en Comunicación Educativa
2.2.2.1. Modelo Relacional
Cabe anotar que e




Fotografía 2. Trabajando las triadas
, donde se realizó
rradas, y del graficado 
, se trabajo en un nivel ya no de manera analítica 
 
ión, y con el objetivo 
, se acogió el Modelo Relacional
. 
 
l Modelo Relacional que se utilizó para trab
 
 




 el proceso 
de las 
 creado por 










PRIMERIDAD  SEGUNDIDAD 






Las tríadas se construyeron con base en la información recogida en el 
formulario. La tríada base con la que se partió para trabajar el dato fue: 
temporalidades ciudadanas, marcas ciudadanas, rutinas ciudadanas; al llegar a 
este punto del proceso se plantea como triada base: Joven, Gusto por los 
pereiranos, respuesta. Esta triada base busca establecer un nivel más profundo a 
partir de la triada universal: Primeridad, Segundidad, Terceridad. 
 
Gráfica 6. Modelo Relacional  
Fuente: Grupo Investigación Maestría Comunicación Educativa 
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          JOVEN                               GUSTO POR LOS CIUDADANOS PEREIRANOS 
 (Primeridad- posibilidad)              (Segundidad- conexión con el objeto)    
 
 
A partir del uso del Modelo Relacional como herramienta metodológica para 
trabajar el dato, se construyeron las triadas con base en las siguientes preguntas 
abiertas: No. 6, ¿cuando piensa en los ciudadanos que habitan en Pereira, con 
qué los relaciona o identifica?, No. 9, ¿cómo cree Ud. que las demás ciudades del 
resto de Colombia ven a los ciudadanos de Pereira?, y No. 10, ¿qué  cree Ud. que 
a los otros ciudadanos les gusta de los pereiranos?, para un total de 90 triadas.  
 
  
Grafica 7. Modelo Triada  
Fuente: Elaboración propia  
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Tríadas de pregunta de la pregunta No. 6 ¿Cuando piensa en los ciudadanos 

























LOS RELACIONO CON 
















GUSTO POR LOS 
CIUDADANOS 
PEREIRANOS 
SON MUY AMABLES 
ALEGRES 
CON GENTE HUMILDE Y 
ECHADOS PARA ADELANTE 
JOVEN 











































CON EL MEGABUS 
 
COMO BUENOS CIUDADANOS 
JOVEN 











GUSTO POR LOS 
CIUDADANOS 
PEREIRANOS 
ALEGRIA, CALOR HUMANO 
POR EL CAFÉ, DEBIDO A QUE SE 














































CON AMABILIDAD PERO 
TAMBIÉN CON DUREZA 
DESEMPLEO 
JOVEN 

















ALEGRES Y SOLIDARIAS 





























































GUSTO POR LOS 
CIUDADANOS 
PEREIRANOS 





















































































Tríadas de pregunta de la pregunta No 9. ¿Cómo cree Ud. que las demás 

























PUES YO CREO QUE LOS QUE 
NO HAN ESTADO EN PEREIRA 
PIENSAN QUE SOMOS PROBRES 
NO SE 
JOVEN 










GUSTO POR LOS 
CIUDADANOS 
PEREIRANOS 
SON GENTE AMABLE 
PERSONAS NORMALES 













































A LAS MUJERES COMO FACILES 
Y HOMBRES ECHADOS PARA 
COMO PEREIRA…LA 
PALABRA LO DICE TODO 
COMO UNAS PERSONAS 
ALEGRES 
JOVEN 










GUSTO POR LOS 
CIUDADANOS 
PEREIRANOS 
LOS QUE HAN LLEGADO A VISITAR 
PEREIRA DIRIAN, QUE LA GENTE ES 
MUCHOS CREEN QUE LAS 
MUJERES SON MOSTRONAS O 
NO TAN AMABLES EMPEZANDO 
POR LOS TAXISTAS 
JOVEN 
 










































PUES CREO QUE 
PIENSAN QUE SON 
IGUALES A ELLOS 
DE POCAS OPORTUNIDADES Y 
DESCUIDADA 
JOVEN 














LOS VEN COMO PESONA  



















































































































































Triadas de pregunta de la pregunta No. 10 ¿Qué cree Ud. que a los otros 

























DEPENDE DE LOS 
OTROS CIUDADANOS 
PUES QUE SON BUENA GENTES 
JOVEN 




























































NO TENGO NI IDEA, 
IGUAL QUE TODOS 
SI 
JOVEN 










GUSTO POR LOS 
CIUDADANOS 
PEREIRANOS 
LA CORDIALIDAD DE LA GENTE DE 
PEREIRA Y SU ALEGRIA 














































QUE SON PARRANDEROS Y 






































































































































































2.2.2.1.2. Nodos tríadicos 
Los nodos tríadicos se realizaron a partir de una agrupación por dos o más 
respuestas idénticas o que mostraban alguna similitud. Estas agrupaciones se 
denominaron como tendencias y las respuestas únicas se denominaron como 
dispersiones. 
Tendencias: El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el 
enfoque técnico del análisis. Todas las herramientas usadas por el analista 
tienen un solo propósito: detectar y medir las tendencias. 
Dispersiones: Se habla de dispersión cuando se detecta un grupo mínimo 
que indica algo. Por así decirlo es lo contrario a la tendencia de la encuesta. 
Después de hacer el ejercicio de agrupación por similitud de las tríadas, se 
encontró lo siguiente: Agrupación por características de las Terceridades. 
 
Nodos Tríadicos de pregunta de la pregunta No.6 ¿Cuándo piensa en los 
ciudadanos que habitan en Pereira con qué los relaciona o identifica? 
Nodo Tríadico No. 1 
AMABLES, BUENAS PERSONAS (47%)  
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
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En el nodo tríadico No. 1 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados, 
158 respondieron amables y buenas personas, de los cuales 7 son mujeres y 8 
son hombres. 
Nodo Tríadico No. 2 
POBRES, HUMILDES (7%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 2 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
29 respondieron pobres, humildes; siendo hombres ambos. 
Nodo Tríadico No. 3 
BUEN HUMOR, ALEGRES (14%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 3 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
510 respondieron buen humor, alegres; siendo 3 mujeres y 2 hombres. 
 
                                                          
8
 Las 15 respuestas corresponden a las encuestas: 1, 4, 7, 13, 24, 23, 19, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
14. 
9
 Las 2 respuestas corresponden a las encuestas: 3, 6. 
10
 Las 5 respuestas corresponden a las encuestas: 5, 17, 20, 22, 21. 
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Nodo Tríadico No. 04 
TRABAJADORES (10%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
En el nodo tríadico No. 4 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
311 respondieron trabajadores, siendo todos hombres. 
 
Nodos Tríadicos de pregunta de la pregunta No. 9. ¿Cómo cree Ud. que las 
demás ciudades del resto de Colombia ven a los ciudadanos de Pereira? 
Nodo Tríadico No. 1 
POBRES, HUMILDES (10%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 1 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
312 respondieron pobres, humildes; de los cuales una era mujer y dos hombres. 
 
 
                                                          
11
 Las 3 respuestas corresponden a las encuestas: 6, 16, 18. 
12
 Las 3 respuestas corresponden a las encuestas: 2, 26, 29. 
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Nodo Tríadico No. 2 
                                                         NO SE, NO RESPONDE (10%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 2 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
313 respondieron; no sé, no responde, siendo todos hombres. 
Nodo Tríadico No. 3 
AMABLES, BUENA GENTE, CORDIALES (34%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 3 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
1014 respondieron amables, buena gente, cordiales; de los cuales 5 son mujeres y 




                                                          
13
 Las 3 respuestas corresponden a las encuestas: 3, 18, 19. 
14
 Las 10 respuestas corresponden a las encuestas: 4, 6, 10,  25, 23, 20, 30, 28, 17, 12. 
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Nodo Tríadico No. 4 
                                                         NORMALES (7%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 4 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
215 respondieron normales, respondiendo un hombre y una mujer. 
Nodo Tríadico No. 5 
MUJERES FACILES, PREPAGOS (7%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 5 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 





                                                          
15
 Las 2 respuestas corresponden a las encuestas: 5, 17. 
16
 Las 2 respuestas corresponden a las encuestas: 7, 11. 
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Nodo Tríadico No. 6 
                                                        ALEGRES (7%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
El Nodo Tríadico No. 06, encontramos que; de los 30 jóvenes encuestados 217 
respondieron; normales, respondiendo 0 mujeres y 2 hombres. 
Nodo Tríadico No. 07 
                                  TRABAJADORES, EMPRENDEDORES (7%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico No. 7 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
218 respondieron trabajadores y emprendedores, siendo todos hombres. 
 
Nodos Tríadicos de pregunta de la pregunta No. 10. ¿Qué  cree Ud. que a los 
otros ciudadanos les gusta de los pereiranos? 
 
 
                                                          
17
 Las 2 respuestas corresponden a las encuestas: 9, 17. 
18
 Las 2 respuestas corresponden a las encuestas: 9, 16. 
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Nodo Tríadico No. 1 
                                                        NO RESPONDE, NO SE (7%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico  No. 1 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
319 respondieron trabajadores y emprendedores, de los cuales  dos eran hombres 
y una era mujer. 
Nodo Tríadico No. 2 
                                                        BUENA GENTE (27%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico  No. 2 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 




                                                          
19
 Las 3 respuestas corresponden a las encuestas: 1, 19, 18. 
20
 Las 3 respuestas corresponden a las encuestas: 3, 13, 30, 28, 27 26, 24, 22. 
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Nodo Tríadico No. 3 
                                                        CORDIALES (3%)  
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
En el nodo tríadico  No. 3 encontramos que: de los 30 jóvenes encuestados 
121 respondieron cordiales, siendo una mujer. 
  
2.2.2.1.2.1. Dispersiones de la pregunta No. 6 ¿Cuándo piensa en los 
ciudadanos que habitan en Pereira con qué lo relaciona o identifica?  
SOLIDARIOS (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados 222 respondieron, 




                                                          
21
 La respuesta corresponde a la encuesta: 10. 
22
 Las 2 respuestas corresponden a las encuestas: 17, 22.  
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                                    GENTE COMUN Y CORRIENTE (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados una23 mujer respondió 
gente común y corriente. 
                                                         MEGABUS (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 




        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un25 hombre respondió 
desempleo. 
 
                                                          
23
 La respuesta corresponde a la encuesta: 2. 
24
 La respuesta corresponde a la encuesta: 8. 
25
 La respuesta corresponde a la encuesta: 15. 
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                                                         EL CAFE (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados una26 mujer respondió el 
café.  
NO RESPONDE (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un27 hombre contestó no 
responde. 
 
2.2.2.1.2.2. Dispersiones de la pregunta No. 9 ¿Cómo cree usted que las 
demás ciudades del resto de Colombia ven a los ciudadanos de Pereira? 
                                                         MUY BIEN (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
                                                          
26
 La respuesta corresponde a la encuesta: 11. 
27
 La respuesta corresponde a la encuesta: 12. 
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Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados una28 mujer respondió 
muy bien. 
MALA GENTE (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un29 hombre respondió 
mala gente. 
POCAS OPORTUNIDADES, DESCUIDADA (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un30 hombre respondió 
pocas oportunidades, descuidadada. 
VIOLENTA (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
                                                          
28
 La respuesta corresponde a la encuesta: 1. 
29
 La respuesta corresponde a la encuesta: 12. 
30
 La respuesta corresponde a la encuesta: 15. 
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Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un hombre31 respondió 
violenta. 
 
2.2.2.1.2.3. Dispersiones de la pregunta No. 10 ¿Que cree Ud. que a los 
otros ciudadanos les gusta de los Pereiranos? 
DEPENDE DE LOS OTROS CIUDADANOS (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados una32 mujer respondió 
depende de los otros ciudadanos. 
COMIDA (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 




                                                          
31
 La respuesta corresponde a la encuesta: 21. 
32
 La respuesta corresponde a la encuesta: 2. 
33
 La respuesta corresponde a la encuesta: 4. 
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                                                        CULTURA (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 




        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados una35 mujer respondió 
trabajadores, emprendedores. 
                                                        IGUAL A TODOS (3%)  
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un36 hombre respondió 
igual a todos. 
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 La respuesta corresponde a la encuesta: 5. 
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 La respuesta corresponde a la encuesta: 7. 
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        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un37 hombre respondió; si. 
ALGUNOS (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un38 hombre respondió 
algunos. 
                                                 PARRANDEROS (3%) 
 
        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
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 La respuesta corresponde a la encuesta: 9. 
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 La respuesta corresponde a la encuesta: 12. 
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        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 




        JÓVENES    GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
                PEREIRANOS 
 




        JÓVENES   GUSTO POR LOS CIUDADANOS 
       PEREIRANOS 
 
Se encontró que: de los 30 jóvenes encuestados un42 hombre respondió; 
colaboradores. 
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 La respuesta corresponde a la encuesta: 15. 
41
 La respuesta corresponde a la encuesta: 21. 
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2.2.2.1.2.4. Reagrupación y superposición de nodos tríadicos y 
dispersiones 
Para agotar el trabajo con dato en los nodos tríadicos, se elaboró una 
reagrupación de nodos tríadicos y dispersiones. Realizadas las reagrupaciones se 
elaboraron dos gráficos en los que se colocaron en paralelo nodos tríadicos y 
dispersiones, en estos se colorearon las palabras repetidas en los nodos tríadicos 
y las dispersiones, luego se superpusieron nodos y dispersiones.
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No.6. ¿Cuando piensa en los ciudadanos 
que habitan en Pereira con qué los 
relaciona o identifica? 
No. 9. ¿Cómo cree Ud. que las demás 
ciudades del resto de Colombia ven a los 
ciudadanos de Pereira? 
 
No. 10. ¿Qué cree Ud. que a los otros 
ciudadanos les gusta de los pereiranos? 
Pobres, humildes (2) 
Alegres- buen humor (5) 
Trabajadores (3) 







JOVEN                  GUSTO POR LOS                      
                      CIUDADANOS 
                           PEREIRANOS 
 
Pobres y humildes(3) 
No se, No responden(3) 










JOVEN                  GUSTO POR LOS                      
                      CIUDADANOS 
                           PEREIRANOS 
 










JOVEN                  GUSTO POR LOS                      
                      CIUDADANOS 
                           PEREIRANOS 
 
Tabla 5. Reagrupación nodos tríadicos  
Fuente: Elaboración propia. 
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En los nodos de la pregunta 6. (¿Cuándo piensa en los ciudadanos que 
habitan en Pereira con qué los relaciona o identifica?), encontramos que: de 25 
personas que respondieron cualitativamente es decir con las cualidades 
anteriormente descritas, 9 son mujeres que equivalen al 36% y 16 son hombres 
que equivalen al 64%. 
En los nodos de la pregunta 9. (¿Cómo cree Ud. que las demás ciudades 
del resto de Colombia ven a los ciudadanos de Pereira?), encontramos que: de 22 
personas que respondieron cualitativamente, 7 son mujeres que equivalen al 32% 
y 15 son hombres que equivalen al 68%  
En los nodos de la pregunta 10. (¿Qué  cree Ud. que a los otros ciudadanos 
les gusta de los pereiranos?), encontramos que: de 14 personas que respondieron 
cualitativamente, 7 son mujeres que representan el 50% y 7 son hombres que 
representan el 50%. 
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No.6. ¿Cuándo piensa en los ciudadanos 
que habitan en Pereira, con que los 
relaciona o identifica? 
No. 9. ¿Cómo cree ud. Que las demás 
ciudades del resto de Colombia, ven a los 
ciudadanos de Pereira? 
No. 10. ¿Qué  cree ud. Que los otros 
ciudadanos les gusta de los pereiranos? 











JOVEN            GUSTO POR LOS                      
                      CIUDADANOS 



















JOVEN                  GUSTO POR LOS  
                      CIUDADANOS 
                           PEREIRANOS 
 



















                  
JOVEN                      GUSTO POR LOS                      
                                     CIUDADANOS 
                                     PEREIRANOS 
 
Tabla 6. Reagrupación de dispersiones 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Pobres y humildes / No se, 
No responden /
Amables, buena gente, 
cordiales / Normales / 
Mujeres faciles / Alegres /  
Trabajadores, 
emprendedores
No se, no responde 
Buena gente 
Cordiales
Solidarios / Pobres, 
humildes / Alegres-




Grafica 9. Reagrupaciones Nodos y dispersiones




Muy bien / Mala gente / 
Pocas oportunidades / 
Violenta
Gente comun y 
corriente/ Megabus 
/ Desempleo / Café /
No responde
 
REAGRUPACION DE DISPERSIONES 
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Depende de los otros 
ciudadanos /
Comida/ Cultura / 
Trabajadores,emprende
dores /
Igual a todos / si / 
algunos /






























2.2.2.1.2.4.4.3. SUPERPOCISIÓN DE LA REAGRUPACION DE NODOS TRÍADICOS 









Buena gente / buenas 
personas 



















Depende de los otros 
ciudadanos /
Comida/ Cultura / 
Trabajadores,empren
dedores /
Igual a todos / si / 
algunos /
parranderos / 








Luego de reagrupar y  superponer los nodos tríadicos y las dispersiones, se 
halló que preponderaron las repuestas: 
colaboradores, humor/buen humor
gente/buenas personas, 
responden. De este anális
la percepción de los hombres mientras que
de la percepción que tienen las mujeres
 
 
La pregunta que surge luego de 
¿Es posible que las cualidades trabajadores, emprendedores, colaboradores, 
CUALIDADES: trabajadores, emprendedores, colaboradores, humor/ 
buen humor, alegres cordiales, solidarios, amables / buena gente/ 
buenas personas, gente común y corriente/ ormales, pobres, humilde




gente común y corriente/normales, pobres
is se tiene que el 59% de esas cualidades
 el 41% de esas cualidades 
. 









, humilde, no 








humor/buen humor, alegres/cordiales, solidarios, amables/buena gente/buenas 
personas, gente común y corriente/normales, pobres, humilde, sean indicios de un 
emblema desde el punto de vista ciudadano de género masculino/femenino? 
A partir del la pregunta surgida, se procede a rastrear qué es un emblema 
para Silva. Según este autor los emblemas43 son:  
… objetos que representan, de modo altamente cualificado, un imaginario 
ciudadano, y entiendo por imaginarios urbanos la expresión de sentimientos 
colectivos que producen asombro social en su percepción desde una 
dimensión estética; por tanto, percibir bajo un estado imaginario no es solo 
un ejercicio de la cognición sino de los sentires y los deseos44. (Silva, 2011, 
p. 140). 
A partir ésta delineación del emblema y desde la sutileza estética del 
imaginario, se sugiere que los estudiantes de 13 – 16 años del colegio La Salle de 
Pereira develan en sus respuestas sentires y deseos de alta concentración 
simbólica representada en las cualidades atribuidas a los pereiranos como 
trabajadores, emprendedores, colaboradores, humor/buen humor, alegres 
cordiales, solidarios, amables/buena gente/buenas personas, gente común y 
                                                          
43
 Se aclara que lo planteado como emblema en esta tesis es una aproximación a la propuesta 
hecha por Armando Silva. Esta aclaración se hace debido a que este investigador plantea que para 
que se plantee un dato como emblema en las investigaciones sobre ciudades imaginadas 
corresponde a un 50% o más del total de la muestra, y la muestra debe corresponder al 2% del 
total de los habitantes de la ciudad que se investiga bajo esta metodología; es por ello que lo 
planteado como emblema en esta  tesis es una aproximación a lo que el investigador propone 
como emblemas. 
44
 Seis emblemas. En http://www.nuso.org/upload/articulos/3757_1.pdf. Este artículo es copia fiel 
del publicado en la revista Nueva Sociedad No.  231, enero-febrero de 2011, ISSN: 0251-3552, 





corriente/normales, pobres, humilde. Un «sentimiento colectivo» marcado por el 
punto de vista ciudadano de género, pues fueron los hombres, (59%), los que en 
sus respuestas encarnaron en los pereiranos dichas cualidades, frente a un 41% 
de las mujeres. 
2.2.2.1.3. Tríadas de sentido 
Las tríadas de sentido son construidas después de trabajar de manera 
sistemática, tanto los nodos tríadicos, las dispersiones y los cruces entre puntos 
determinantes, como el análisis de cada pregunta y respuesta realizada por los 
adolescentes del colegio de La Salle Pereira, para así llegar a ellas. 
Pereiranos/Pereiranas: cualidades de percepción masculinas 
Se realizó una consulta acerca de calificaciones y cualidades encontrando 
las siguientes definiciones y considerándolas como las más idóneas (según lo que 
se halló en los nodos), necesitando convertirlas en nuestra triada de sentido sobre 
cualidades. 
A partir de estas definiciones “la calificación se considera como una 
calificación numérica del grado de aproximación de cada una de las características 
establecidas, el cual también se expresa en forma cualitativa como otro grado de 
cumplimiento de las características. Las cualidades definen a los seres vivos o 
cosas. La palabra proviene del latín qualitas y permite hacer referencia a la 





cualidades y no calificaciones porque hacen referencia al ser humano, lo definen 
como persona y no están dando un grado de calificación a estos habitantes. 
Cualidades encarnadas en los Pereiranos: Indicios de un emblema 
La mente de los jóvenes pereiranos, siendo un recipiente lleno de sabiduría 
urbana y en espera de alguna situación cotidiana como esponjas esperando 
inundarse de percepciones ciudadanas que están en su ambiente, construidas por 
la ciudad o los ciudadanos que han descrito como un indicio de emblema que el 
ciudadano de Pereira es un ser de cualidades respondiendo al formulario 
planteado con adjetivos como: trabajadores, emprendedores, colaboradores, 
humor/buen humor, alegres cordiales, solidarios, amables/buena gente/buenas 
personas, gente común y corriente/normales, pobres, humildes. Con estas 
percepciones cualitativas que tienen los jóvenes pereiranos, que poseen y buscan 
ideas, que trabajan por un bien común, que están comprometidos por el otro; 
además de tener un excelente humor para sobrellevar algunas injusticias; crean su 
ciudad —o quizás desean mantenerla— con cualidades encarnadas en sus 
paisanos. Esta afirmación se sustenta en los porcentajes analizados en los datos 
obtenidos. 
La pobreza, según algunas personas, es la carencia física de obtener algo 
tangible e intangible; pero esas personas no son conscientes de que el pobre en 
estas tierras cafeteras es carente de comodidades, pero no de alegría, de espíritu 





Ríos de cualidades nadando con los pereiranos o más bien jardines de 
flores regadas por sus habitantes para producir, en potencia, una flor de grandes 
pétalos, como cualidades urbanas; quizás justificaciones para darle o no darle 
crédito a los adolescentes de la ciudad de Pereira que ven, sienten y encarnan, 
todo lo que pasa a su alrededor porque no hay mejor espectador que un 
adolecente o un niño. 
En el levantamiento de la tríada de sentido de las cualidades de los 
pereiranos y pereiranas se puede develar una similitud con las otredades, ya que 
se empezó por una Primeridad–ciudad–calificaciones urbanas, y la investigación 
tomó otro camino que fue una Segundidad–ciudadanos–cualidades urbanas, y allí 
es donde encontramos que la Terceridad–otredades–afines, coinciden bastante en 
cuanto a las cualidades de los ciudadanos. 
En el siguiente párrafo se trabajará la triada de sentido sobre la ciudad de 
Pereira, que es considerada como una ciudad de oportunidades, amable, y de 
habitantes con muchas cualidades, que fueron consignadas en las encuestas que 
se realizaron a los estudiantes del colegio de la Salle de Pereira; para luego 
contrastar un poco con lo que se dice de la ciudad de Medellin en el trabajo de 
grado Pereira Imaginada 2009-2014 en los párrafos de otredades. 
Según el artículo, «Pereira, ciudad de oportunidades», de la revista Diners,  





Consecuente con esa visión de soluciones para el presente y respuestas 
para varias décadas, la Alcaldía de Pereira ejecuta un Plan de Desarrollo de 
cuatro frentes de acción bajo los títulos de Pereira Humana, que promueve 
el mejoramiento de la vida de los pereiranos; Pereira Emprendedora, que 
contempla los esfuerzos para el desarrollo económico; Pereira Segura, que 
dimensiona la vida como el valor supremo; y Pereira Amable, orientado a 
posicionar la ciudad como un territorio para nativos y visitantes, (Especial 
Revista diners, 2011). 
      
El Alcalde Israel Londoño, en su plan de gobierno, propuso como 
objetivos Pereira Ciudad Amable y emprendedora. Para el desarrollo de 
estos proyectos en el plan de gobierno 2008–2011 de la ciudad de Pereira, 
los objetivos planteados fueron: 
• Definir y apalancar políticas que permitan establecer programas que 
generen nuevas y mejores Oportunidades de Empleo a fin de lograr un 
Crecimiento Económico Sostenido. 
• Generar estrategias y programas que generen Oportunidades para 
construir una Ciudad Amable para la Gente que aproveche el espacio 
público, que genere equilibrio ambiental, y que propicie mayor movilidad. 






En ese sentido, en el documento producto de la primera fase de la 
investigación Pereira Imaginada 2009-2014 se afirma que: 
Así la ciudad alberga unos ciudadanos que consideran son identificados  
como: ‘amables y trabajadores’; amables es un punto de vista determinado 
por el género femenino, mientras que el trabajo recoge puntos de vista de 
ambos géneros. El tercer aspecto con el que los pereiranos del primer 
cuadrante consideran son percibidos por el resto de habitantes del país es 
determinado por el punto de vista masculino y se expresa con la palabra 
‘alegres’. Amabilidad y alegría encuentran un punto de mediación desde los 
géneros: el sentir que somos percibidos como trabajadores. 
La Medellín del presente muy bien pudiera ser el modelo a seguir de lo que 












BUEN HUMOR, ALEGRES 
CORDIALES, SOLIDARIOS, 
AMABLES / BUENA GENTE/ 
BUENAS PERSONAS, GENTE 
COMÚN Y CORRIENTE/ 
NORMALES, POBRES, HUMILDE 
PEREIRANOS 
/PEREIRANAS 
PEREIRA CIUDAD AMABLE- 
EMPRENDEDORA 
TRABAJADORES, 
EMPRENDEDORES, BUEN HUMOR, 









2.2.2.2 Reorganización del dato: modelización del imaginario 
R>I/R<I/I>R<I 
 
El modelo encarnado que presenta Armando Silva en sus imaginarios 
urbanos se refiere a cómo los imaginarios urbanos pueden crear una realidad 
colectiva o ser constatados con datos de una fuente confiable, como puede ser el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE), organismos 
oficiales, etc. Nos muestra además tres situaciones en las que los imaginarios 
urbanos se encarnan, y donde debemos tener en cuenta las siguientes 
convenciones; I = Imaginario, R = Realidad. 
• Situación 1: R>I, cuando realmente existe el hecho pero no es evocado. 
• Situación 2: I<R, cuando un hecho no es real pero se imagina. 
• Situación 3: I>R<I, cuando la realidad colectiva coincide con la realidad 
empírica. 
 
Teniendo en cuenta estas tres situaciones surge la pregunta: ¿Es posible 
develar los imaginarios urbanos en los adolescentes del Colegio de la Salle con 
respecto a lo que más les gusta de los pereiranos? 
 Según las respuestas dadas al formulario que se aplico a los adolescentes 
del colegio de la Salle Pereira, encontramos que solo una situación de las 3 

















2.2.2.2.1.1 El desempleo en la ciudad es evocado por la adolescencia 
 
El desempleo en Pereira es algo real que se manifiesta en las encuestas 
realizadas por el DANE. No obstante, durante el trimestre móvil enero–marzo de 
2011, y para el total nacional, la tasa de desempleo se ubicó en 12,4%; esto 
representa una disminución de 0,6% frente a la registrada en el mismo período del 
año anterior, (13,0%). En marzo, entretanto, el desempleo a nivel nacional fue de 
10.8%; porcentaje que equivale a 19.585 miles de personas ocupadas. 
Durante el mes cuando se realizó esta investigación, (abril de 2010), y se 
aplicó el formulario, los porcentajes de desempleo eran más altos; empero, los 
adolescentes lo evocan en un menor grado y se preocupan por ello, quizás por su 
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que cada quien tiene problemas según su edad. En la muestra analizada la 
totalidad de la población es adolescente; gracias a ello, algunos escritos tienen un 
referente de la adolescencia que se plasma como la etapa que supone la 
transición entre la infancia y la edad adulta. Este periodo de la vida se identifica 
con cambios dramáticos en el cuerpo y la psicología; a diferencia de la pubertad, 
que comienza a una edad determinada, (a los 9 años en las niñas y 11 en los 
niños aproximadamente), debido a cambios hormonales, la adolescencia puede 
variar mucho en edad y en duración en cada individuo pues ésta está más 
relacionada con la maduración de la psiquis del individuo y depende de factores 
psicosociales más complejos. 
 
2.2.2.2.1.2. El megatransporte existe pero es evocado el 
megaestorbo… 
 
Según la pagina del Megabus donde la sociedad que conforma este 
operador argumenta que el servicio de transporte público masivo de pasajeros en 
el Área Metropolitana Centro Occidente, que opera bajo condiciones de seguridad, 
confiabilidad, eficiencia y economía; garantizando su sostenibilidad y rentabilidad 
social, ambiental y económica, y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, pero los adolescentes de la ciudad lo evocan o recuerdan 
como estorbo dentro de la ciudad, factor fundamental del desequilibrio social de 
algunas familias y perdida de espacio tanto para los carros como para la gente 






2.2.2.2.1.3 Pereira ciudad violenta según índices 
 
El señor Carlos Alfonso Victoria, licenciado en educación y comunicación, 
especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, en El 
miedo que nos habita, (2003), argumenta que la ciudad de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda, ha llegado a presentar tasas de 97 homicidios por 
cada cien mil habitantes, hecho que indica un deterioro ostensible de la 
convivencia social entre sus habitantes. Tal vez una de las expresiones más 
sencillas, pero que da la dimensión del estado de las cosas, se desprende de una 
frase común: «En Pereira no hay por dónde caminar», con lo cual se quiere 
significar que los espacios físicos de confianza, y no únicamente los físicos, se 
han reducido drásticamente y prácticamente no existen pues no está garantizada 
ni la prevención del delito, ni la persecución de los culpables, ni la protección de 
testigos en los juicios criminales. 
La sensación de temor, indefensión e inseguridad está dando lugar a la 
desaparición de la convivencia y la tolerancia. Pereira, al igual que la mayoría de 
ciudades colombianas y de América Latina, paulatinamente se ha transformado, 
en determinados sectores, en zonas donde la exclusión social implica también el 
señalamiento y estigmatización de sus habitantes, como víctimas o victimarios, 
(Carlos Alfonso Victoria, 2003) 
Al tener acceso a estas investigaciones nos damos cuenta de la magnitud 





Según un artículo publicado en el 2009 por el periódico La Tarde: 
Existe la percepción de que Pereira es una ciudad violenta, aunque el 
número diario de delitos ha disminuido con respecto al año pasado —
asegura Fernando López, consultor en temas de violencia—. Es una 
percepción que viene desde finales de los años noventa y que se refuerza 
cada vez que ocurre un homicidio. 
 
2.2.2.2.1.4. El café, ¿imaginario o realidad en los adolescente? 
 
La Zona cafetera de Colombia se encuentra comprendida por los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, la región nororiental del 
departamento del Valle del Cauca, y toda la región del suroeste de Antioquia. Esta 
región fue una estupenda productora de caucho, a comienzos del siglo XX, pero 
luego se dedicó más al café. En estos momentos la producción cafetera en estas 
zonas —y sobre todo en Pereira— ha bajado, por lo tanto, todavía está el 
imaginario del café por ser capital cafetera, pero en realidad cada año que pasa 
nos vamos convirtiendo en menos productores de café; esto se da debido a la 
violencia en los campos productores y  la entrada de grupos al margen de la ley. 
Según la página de Café de Colombia, argumenta que “el café es sin 
duda un producto especial, cuya calidad depende de numerosos factores. Un café 
de alta calidad requiere tener en cuenta temas tan complejos y variados que van 





apreciar la calidad del café sin hacer un justo reconocimiento al arduo trabajo de 
los productores de café”, (Café de Colombia, 2011). 
 
2.2.2.2.1.5 Mujeres en la adolescencia ¿fáciles o difíciles? 
 
Según la investigación realizada por la Red de Universidades Públicas, 
(Alma Mater), sobre la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la 
prostitución comercial, se encontró que: 
La inmadurez, característica de las edades tempranas, limita el juicio y la 
capacidad de prever las consecuencias de las acciones propias, es por eso 
que puede considerarse condición suficiente de vulnerabilidad para la 
utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución. 
La vulnerabilidad aparece además en condiciones de carencia afectiva, 
abandono, precariedad material, presión de pares y otros factores 
inherentes a la vida callejera o aún hogareña de muchos niños, niñas y 
adolescentes que han sido utilizados en la prostitución. 
La coacción y el abuso de poder son factores que no están ausentes en la 
utilización de los niños, niñas y adolescentes en la prostitución. Están 
ejercidos, casi siempre, por los progenitores, compañeros sentimentales, u 
otras personas a cargo de los niños, niñas y adolescentes, y en cualquiera 






Debido a estos reportajes e investigaciones, las adolescentes pereiranas 
llevaran a cuestas la fama y los estigmas de mujeres fáciles por sus y 
comportamientos, ya que por ellos fueron evocadas. 
 
2.2.2.2.1.6. Cualidades – defectos 
 
Los ciudadanos pereiranos son personas amables, buenas personas, 
emprendedores, luchadores; es decir, al describirlos, nos quedamos cortos con 
sus cualidades, según dicen los relatos sobre los pobladores de Pereira. 
Los pereiranos son apasionados por sus ideas, buenos ‹camelladores› 
como ellos dicen, además de ser muy solidarios a la hora de trabajar y de ver 
afectada a las demás personas. 
En síntesis, los adolescentes dicen y piensan que los pereiranos, por todas 
sus cualidades, son de lo mejor que hay en Colombia y en el mundo, y esa 
realidad coincide con lo que dicen las encuestas realizadas a los adolescentes, ya 
que es real por el porcentaje tan alto que se obtuvo y las repuestas que se 













3. REFLEXIONES FINALES 
 
En mi calidad de ingeniero de sistemas ha sido bastante complicado 
entender los pensamientos tríadicos que expone Charles Sanders Peirce en la 
teoría del signo, ya que mi formación académica no deja entrar la posibilidad de un 
tercero, es 0 o 1, prendido o apagado, es decir, un pensamiento binario o 
dicotómico —como es llamado por lo psicólogos— que nos muestra la capacidad 
para describir el modo de existencia de este sentido. Tal como se presenta en las 
manifestaciones concretas, asociado a la posibilidad de derivar solo dos 
instrumentos de descripción, el pensamiento dicotómico es aquel que divide el 
mundo en dos, siempre es una forma de clasificar algo. La producción de 
«binariedades» o la construcción de dicotomías con fines de teorización, de 
problematización o de conceptualización; es el nivel donde se elaboran las 
categorías del conocimiento científico como lo ha hecho en sus artículos 
académicos J. Pierre Hiernaux. Los computadores trabajan de una forma binaria o 
dicotómica, ven su información de una forma binaria y así es representada. Como 
consecuencia, en la informática real, solo es posible utilizar subconjuntos finitos, 





Como nos dice la historia, por siglos fueron de vital importancia los aportes 
de varios pueblos, como el egipcio y el romano, para que en Europa fuese 
implementado este sistema en forma definitiva. Los tipos de números fueron: los 
números naturales, que son aquellos que se utilizan para contar 1,2,3,4,5, etc.; los 
números enteros, que agrupan al conjunto de números formados por los naturales, 
los naturales con signo negativo, y el cero; y los números racionales, que son 
aquellos que pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros, 
es decir, dado n: 
n Є Q si y solo si n=a/b, a, b Є Z.; b≠0 
Otro conjunto numérico son los números irracionales, en los que están  




También están incluidos los números decimales inconmensurables como 
son:  
π=3.141592654 
е=2.7182818, (número de Nepper) 






Si pensamos por un momento en los tipos de números para poderlos 
representar de una forma dicotómica, necesitaríamos encasillar estos números en 
subconjuntos en los extremos, donde daríamos una cantidad exacta; y los 
números no son finitos, son infinitos. 
El pensamiento tríadico donde se dan tres categorías, la primera y la 
segunda que establecen un puente para realizar una tercera como lo plantea 
Charles Sanders Peirce. Además, en las disciplinas de la ingeniería, nos importa 
más la relación con la maquina. En cambio a través de la Maestría de 
Comunicación Educativa y la investigación, me enseñaron que debe importar 
bastante la relación con el Ser, y pude cubrir muchos interrogantes que me habían 
surgido en la investigación cualitativa, como por ejemplo interpretar las respuestas 
de una encuesta. 
 
3.1.  Hallazgos 
 
Cuando se aceptó y comenzó el proceso sobre imaginarios urbanos en el 
aula de la Maestría de Comunicación Educación, se presentaba como un bosque 
virgen en la selva de la investigación para quienes se habían vinculado al 
macroproyecto de la segunda fase de Pereira imaginada. 
En la travesía de esta investigación se avistaron algunos hallazgos que 





educativa que se desea profundizar y crear nuevas investigaciones a partir de la 
información construida: 
Todas las cualidades y defectos de los pereiranos que formaron las triada 
de sentido, Cualidades del ciudadano: amables, buenas personas, echados 
«pa’lante», solidarios, buen humor, alegres, gente común y corriente, —derivadas 
por la tendencia en las respuestas al formulario— se consideran como una marca 
principal de los ciudadanos que pertenecen y seguirán perteneciendo a la ciudad 
de Pereira, como se empezó en un principio en el área Ciudad-Primeridad es decir 
en la triada que plantea Armando Silva. 
Gracias a los anuncios visuales y verbales que inundada a la población, el 
empleo y desempleo están en su jerga diaria pues se escucha hablar bastante de 
ellos en los noticieros colombianos, creando de este modo esos imaginarios y 
realidades. 
Se notó que el café, las mujeres fáciles y el Megabus son dispersiones a la 
hora de analizar la encuesta. Posiblemente esas dispersiones se verán reflejadas 
en un futuro como tendencias a nuevas marcas con las que se identifica a los 
ciudadanos pereiranos por la juventud, y las nuevas tribus urbanas que se han 
creado. 
Causaron particular impresión las respuestas «sin oportunidades: pobre, 
humilde, pocas oportunidades, desempleo, descuidada», que, aunque aparecen 





Parece ser que las pocas personas que han dicho eso son hijos de padres que 
vinieron de ciudades grandes o jóvenes de familias humildes víctimas de los 
quejidos incesantes de padres con pocas oportunidades por su condición 
comercial. 
También el esquema cultural por su comida y tradiciones inquieta 
suficientemente a la población analizada ya que un poco porcentaje respondió así 
la pregunta de cómo nos ven las demás ciudades. 
Se espera que los datos obtenidos hagan parte de la abducción de un 
conocimiento de los imaginarios que proviene de esas respuestas; este 
conocimiento ayudará a las nuevas investigaciones en el ámbito académico y 
generará nuevos conocimientos con las respuestas de sus imaginarios, que 
intentarán dar información que tienda a resolver las preguntas formuladas, y que 
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